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Persepsi merupakan tanggapan atau pandangan terhadap suatu objek yang terbentuk
rangsangan yang diterimanya. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang
dalam penginderaan, ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi positif
maupun tidak baik atau persepsi negatif. Beragam persepsi diungkapkan oleh
mahasiswa mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa persepsi
mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Serambi Mekkah terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus? hambatan
apa saja yang dihadapi mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD) Serambi Mekkah terhadap nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan kampus? solusi untuk meningkatkan persepsi mahasiswa terhadap nilainilai
Pancasila dalam kehidupan kampus? Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bagaimana persepsi mahasiswa angkatan 2016 Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Serambi Mekkah terhadap nilai-nilai
pancasila, mendeskripsikan hambatan dan solusi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan kampus. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang Mahasiswa
Angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Serambi
Mekkah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara. Dan Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa angkatan 2016
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Serambi Mekkah terhadap
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, mahasiswa mengetahui dan
memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai keimanan mahasiswa menjalankan Ketaqwaan
mereka Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dari segi berpakaian mahasiswa
menggunakan pakaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak
kampus, Jika ada mahasiswa yang menggunakan pakaian yang tidak pantas maka
mereka akan menegur dan memberikan nasehat kepada mahasiswa tersebut. Nilai
kemanusiaan mahasiswa menunjukkan dengan sikap saling tolong menolong.
Misalnya jika ada teman yang mempunyai masalah mereka langsung mengambil
jalan keluar secara bersama. Nilai persatuan mahasiswa memahami dengan cara tidak
membeda-bedakan golongan antara kaya dan miskin. Nilai kerakyatan mahasiswa 
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mengatakan bahwa setiap keputusan yang di ambil selalu dilakukan dengan cara
musyawarah dan di rembukkan dengan teman-teman satu ruang. Dan nilai keadilan
mahasiswa menunjukkan dengan sikap memahami bahwa mahasiswa bersikap saling
menghargai satu sama lain. Hambatan yang dialami mahasiswa  terhadap nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan kampus yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa akan
pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, kurangnya pengetahuan
mahasiswa mengenai nilai-nilai pancasila, mahasiswa hanya mengetahui pengertian
dari nilai-nilai pancasila, tetapi tidak memahami maksud dari nilai Pancasila . Solusi
yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah mahasiswa mengikuti
seminar mengenai nilai-nilai pancasila, mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan
kampus, serta mengikuti sosialisasi dan pegarahan akan pentingnya nilai-nilai
Pancasila bagi diri seorang individu.
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